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Fiske med trål innenfor fiskerigrensen. _________________________________ a._ ____ _ 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeri-
ene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 
den 14. oktober 1964 bestemt: 
I. 
Fiske med trål (bunnslepenot) er forbudt i Finnmark fylke 
mellom 4 og 6 nautiske mil utenfor grunnlinjene på strekningen 
mellom en linje i rettv. 315° (NV) fra Fuglen lykt på Soroya og 
en linje rettv. 135° (SO) av Kibergneset lykt i tiden fra og med 
1. november 1964 til og med 1. mars 1965. 
II. 
Unntatt fra forbudet under I er felgende områder: 
1. Persfjordfeltet mellom en linje fra Korsn~saksla rettv. 45° 
(NO) og en linje fra Kavringen rettv. 45° (NO). 
2. Råsafeltet mellom meridianene 22°50• o.l. og 23° o.l. 
